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AeTAS
Sesioo 170.& geoeral del Instituto, eelebrada el martes 8 de Septiembre de 1914
..
Presididn por don Carlos G. Avalos se ebrid 18 seaton a las 2.HO P. M., con asistencia de
los senores Luis Aguayo, Regulo Anguit&, Juan Blanquier, Carlos Carvajal, Alfredo Campana,
Luis Court, Alberto Covarrubias P. Alberto Decombe, AhYsro Douoso Grille, Enrique Doll,
.Iuun N. Dlsz A., Belisario Diaz Ossa, Ruperrc Echeverria, Bruno Elsner, Uldarico Espina,
..Alberto Espina, Osvaldo Galeeio, Carlos Guzman I)., .Javier Herrero» ,
..
" GarI08 Hoerning
Benjamin Icaaa B., Guillermo Illdnes, Emiliano Jirnenez, Leonardo Lira, Eleazar Lesaeta A.,
Alfredo Lea-Pluza, Jose LOpez, Isaias Munoz, Luis 1tlate de Luna, Alfredo Molina, Luis Nelson
Campos, Servnndo Oyauedel, Alvaro Orrego Barros, Oamito Pizarro P., Carlos Prado Amor,
Aurelio Puelma, Adalberto Rojas Alvarado, Ernesto Singer, Carlos Sotomayor, Arturo Tttus,
Eduardo VidRI Garces y de los secretarios senores Torres Booneu y Lira.
Abierta Ia sesidn, se dio lectura a la siguiente Memoria presentada por el senor Presidente,
M��MORIA ANLI.L· CORRESPONDIENTE AL ANO 1913·1914
En eumplimiento de los incises VII y VIII del ertfeulo 32 del Rp.glamento, cabeme la
bonra de deroe cueute de la labor realizada por el Institnto de Iugenieros de Chile, desde
Septiembre del eac anterior y de preseutaros, de acuerdo con el Directorio, el presupuesto do
entradas y gnstos para el periodo enual signiente .
•
* *
EI Directorio elegido haee un ano, se encontrd con la necesidad de resolver el problema
de la obtenctd» de rondos para la conatruccidn del edificio del Institute, que 108 Direetorioe
anteriores habian impulsado vigorosamente sin conseguir obviar en Iorma defiuiriva "'�a dificul.,
tad. LOd proyectos que 88 habian estudiado y que habian dificultado el problema eomplieaudcle
con la reforma ceei total de nuestros E15tatutos, llegaron en un memento a agitar la opinion de
los miembros del Instituto. El Directorio, atento a esta opinion que se manifesto en lag eeetones
generales del periodc que hoy termine, bused nuevas soluciones a la dificultad. y tuvo la s&tis­
faccion de encontrarla en el proyecto que pre."Iclllo una cemieidn especial nombrada al efecto y
que el Instituto sprcbc en sesidn general de 23 de Diciembre pasado.
EI resultado que 81 plan financiero propuesto en eee proyectc ha dado hasta hoy 86 expone
en detalle en el presupuesto de entradas y gastos que acompeno. Es evideute que dificultades
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�Xl.ten todavia, neeidee espeetelmente de 18 situaci6n eccndmiea que aflije at pai., pero se
puede esperar que ellas serdn pasajeru y que terminaremosla obra emprendida con 61 eepfritu
de concordia que eiempre ha reinado eu nuestea institucion •
•
• *
El Instituto durante el ano que hoy tcrmina ha eelehrado tree 888io068 generalel, cinco
ordinariaa y tres extraordtneeiee.
EI Directorio, 11 8U vee, eeleb-d quince 868io068 ordinarias y custro extraordinari88.
Por no poder atender sus puestos de directores Iuercn aeeptadas las renuneias presenta­
d� por 108 senores Alejandro Guzman y Emesto R(08 Talavera, y S8 nombrO en BUS reempla­
ZOB a 108 eenceee Mauuel Trucco y Javier Herreros Vo; y por ausentane de Santiago dej6 de per­
eenecer al Directorio el sei'ior Carlos del Campo, y fue designado en BU reemplazo el senor �\1·
varo Orrego Barros.
Las conferenciaa eobre temas relecicnedos con la eiencia y erte del ingeniero, se han viato
restringidas durante este pertodo por varias raaonee.
EI Direetorio quisc obviar parte de este tneonveniente invitando a los miembros del IDS­
tituto a dar cuent.a en Sl1S reuniones de los trabajos de Importancia que sa ejecutan bajo eu
vigilancia 0 direccidn, sin dar a estas relaciones el enrdcter de conferencias, que exigen tiempo
para en preparaeidn.
En �sta 0 en In forma acostumbrada, sa han discutido temas profesionales eobre los puntos
Biguientes:
Eleetrificacidn de 108 Ferreearrilee del Estedo, por don Horacio Valdes;
Conetruceien de Ferrocarrilee Perriculares, por don Teodoro Sehmidt;
Ferrocarriles tresandtnos, per don Santiago Marln VicunR;
A.gua potable y pavimentacidn de Santillgo, por don Jorge CalVI) Mackenna;
Partteidn de agua en los rfos, por don Eleazar Leaeeta;
Caualieacidn del Mapocbo, por don Servando Oyanedel:
1<:1 Instituto de Ingenieros de Chile, por don Augusto Knudsen; y
_.\.foro de lOB rfoe, por don Gustavo Lira .
•Algunoe de eetoa trabajos baa sido publicados en nueseroa AnGle, .
•
* • ,
El mimero de sccios del Institute de Ingeuteroe se mantiene boy mas 0 menos igual a 10"
que ha sido en el afio anterior.
EI mevimiente durante el ano ecuea un aumento de :!�, de los cuelee eorreaponden 6 a
socios eerivce, 1 a correspondiente y 22 a pesivos. De estoe liltimos 3 ban pasado a la catego­
ria de activoe,
Los 464 socios con que actualmente cuenta el Instituto, SA distribuyen as' en IRS siguien­
te& eatE'gorias: 4: eccioe honcrarios, 69 perpetuos. ;183 activos, 20 eorrespondientes y 88 pasivos.
En el cureo del ano bemee tenido que lamentar el fallecimiento del distinguido colega y
soeio perpetno, senor don Ascencio Astorquizaj del eocio activo don Carlos Sibilla, y de los ae­
i\ores Luis Cousin. Luis A. I-lnergo y Ricardo Arango, miembros eorrespondientea del Institu­
to en Brnselas, Buenos Aires y Panama, respeetivamente.
En aeaidn extraordinaria, el Inetituto aeeptd por unauirnidad el nombramiento del senor
Ricardo Tiz6n y Bueno, como miembm correspondiente en Lima.
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(_)portunamente han eido aeeptadae las renunciae de los soelee activos senores IsaBC Montt
Walter Leeue, Eduardo Vigucaux, Eduardo lloDtero y Auguato Knudsen.
En M'si6n general del �6 de Dieiembre del ano puudoJprevio los tramites del CASO, el Ins­
tituto aprob6 18 reforma peopuesea por el Directorio, de elevar 400 n 1 (X)() pesos la cuota de
nriembrc perpetnc, modificandoee de este mode el articulo 4 0 dp) Regleiuenec.
*
* •
Nueatres Anale8, que cuentan y8 cou 14 aDOS de no interrumpida labor, han continuado
dando a luz articulos origiaales, reproduciendo en sus columnae los dcaumentos oficiales de in­
teres general, y -procuran constantemeote ser mas utiles n 108 socics del Instituto de Inge­
nieros.
ltditadoi a razoo de 700 ejemplares, se hallan extensamente difundidca en el pais y en eJ
extranjero.
En el curse del ailo, ha costado Ia publicacidn de nueva mlmeros de 108 AnaU8 (Junio
I9l3-Fabrero 1914) 1& eume de $ 6050.85 sin contar 61 importe de 108 mimeeoe de Marzo (ya
entregado 3 13 eircnlaeidn), Ahril. Mavo, Junio, Julio y A.gotito, que atin no se han publicado.
El atraso considerable que he aufrido la. pUblicacion Nte ano es debido en gran parte 8.
taeenveaiemee suscitados con Ia imprente editors, '0 que ee tratn de subeaner.
La eubveneidn fiscal de:S 1 ;)00 que el (iobierno asignabR a nuestra publiceeidn, este aDO'
ha aido redueide e I. mitad por razonea de ecenomfe.




Nuesera biblioteca sigue prestendo sus servicios en la forma ncostumbrade; aumentindose
POf la� publicecioues que recibe de corporaciones analogas y por los obsequios ofrecidos per
eeeto .. y casas editorae del extranjero.
Nuestro miembro correspondiente en Paris, senor don "fetor Pretot Freire, ademas de los
ebeequtoe pertodieoe que envfa al Institute, remiti6 eate alio una partida de 140 vohimenes de
importeutee obrae de Ferrocarriles, Hidrauliea, Puentes, etc., que han venido a incrementar de
una Inanera valiola algunas secciones de nnestra biblioteca.
Se ha atendido a 1& eocuedemaeida de libros, habiendoS8 empestado en el periodo:>6 vo­
himenes
Se be invertido la suma de $ 692,85 en el pago �e euecripclenes extranjeras.
Se espera atender al conveniente desarrollo de la biJioteca una vez que aumenten los fon­
dOl de su preenpueeto y euando este definitivamente inetelede en 4'11 edtficio propio.
I�&8 6ntradfll del periodo se han visto aumentadas COil 61 proyeceo aprobado por el Insti­
tuto en sesian general del 2H de Diciembre de I�13. Los mtembroe activos y pasivoe han se­
guido cuhriendo como en 4'11 perfodo anterior una cuota extranrdinaria para edificaci6n; y a los
perpetuos, S6 Ies ha pedido una cuota voluntaria de $: ISO anuAles, que ha sido pagada por el
ao 0/0 de ellos.
Loa bonos 0 pagaTees que por cacla S 100 erogados por los socios del Iostituto en forma de
cootsl para edificacion e instalacion se awrda dar, han sido entregadoM a los sociol.
Los ,"ocios perpetuos seilores Schmidt, del CAmpo y Decombe han devue)to en forma de
obsequio al Intltituto los bonos que 1e8 correspondia .. IHlf aUA euoUs.
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Del Balance y Memoria que ha presentado 18 comistdn de euentas, se desprende que las
eutradas eo el auo han alcanzado a Is suma de setent& y seis mil seiscientos treinta y nueve
pesos setenta y nueve centavos (S 76 639.79), suma en la cuel ee incluye un nuevo presumo
de $ 35 QOC) concedido por la Caje Hipoteearia. Los gastos de mantenimiento del Iostituto han
lIegado a veinticuatro mil ochocientos noventa y nueve pesos noventa y cuutro centavos
($ ::14899.94), quedandc por tanto un ealdo de cincuenta y un mil setecientoe treinta y nueve
pelOs nchenta y cinco centavos (� 51 739.8.'» .
•�1 fondo de reserve del periodo anterior de $ 4:> 8:12.26 farmado por 7 aeciones de In COOl­
pUla de Gas, (8U costo, S fta4,6Uj, s 20000 nominates en bonos y $ :!5 297.06 en dinero depo­
sitado en el Banco, se ha rednetdo con la venta de los bonos as 43 28�.6].
El eeldo de $ 51 739.85 incrementa esta reeerva de S -1:1288.76. quedando los fondos para
edificaci6n en $ 95 028.1:1.
De esta manera se ha invertidc en compra de materiales par" el edtfieio, en honorarios al
arquiteete senor Luis )losquera, en p:lg0 de trabajos at eontratista, etc., 18 c:antidad total
d. $ 85 048,30.
EI ealdo sobrante asciende ell consecuencia a$;9 980.31, que se encuentra distribulda en
1& siguiente forma: 7 aceionee de la Compania de Gas, (su coeto, $ f>34.60 y $ !t 445.71 deposi­
tado en el Banco de Chile.
El eontrato primitivo del senor Fernando Lerrain para 18 conetruceidn de 1& albftnilena
del edificio de x 76 ;16·!.4411eva un avance, eegdu el ultimo estado de pago de $ 57 31:{, de los
cuales se han pagado 8 ;'1 ;)�1.70 representando Ias diferencias, las retencicnes de los estados.
Fuera del contrato primirivo, se han contratado con f'1 senor Larrain trabajos extraerdi­
uarioe por valor de :S :?(J 5·1:!.;')(J, de los cuales se han pagndo � t� 4AR.f)O, quedando por pagar
al eontratista las retenciones, que suman la cantidad de $oi :? 053.!IO.
EI total adeudado por trabajos en el edifieio 1I�D1\ 8si n S 2� r,06.!.t.
Por convenio especial se autorizri tambidn al seftor Larrain para hacer trabajos de demoli­
cion y nlzuprimadura del muro divisoric COil 1& proptedad de In senora Iniguez de Ovalle, por
S 2247,;'0, Y con el senor Modesto Marti ae contretd un trabajo en el techo, por valor de
S 201760, Y con el mismo senor Marti para ejecutar varies trabajos en ca se de las famifias
Pereira y Ovalle, por 18 cantidad de 2977.12. Estas diversas partidas han sido totalrneute pa­
gadns.
Respectc a las entradas, en las sesiones generales tiltimas hubo aeuerdo para destinar 1/3
de las cuotas de los socios activos y la mitad de la de los pasivos para el mantenimiento del
Iostituto. En eatas condiciones, y con las disminueiones habidas en las entradas por la dismi­
nucion de la subvencida fiscal, pocas cuotas de iiJ!orporacion y meU08 interesea de fondos ere­
gados y bonos, las enttadas para el mantenimiento han aleanzado solo a S 15308.('19, en tauto
que Jos gastos de maotenimiento subieron a , 24 899.91. EI exeeso de S 95;)1.82 ha sido pre­
ciso tomarlo de los fondos de reeerva.
EI movimiento detallado de nuestras finaneas, preeentado en la memoria del Tesoeero,
seDor Camilo Pizarro P., esta a disposici6n de los miemhro8 del Iustituto para que puedao
darse cuenta de nuestra situacion financiera .
•••
EI deseo de vernos cuanto antes instalad08 definitivamente en nuestro propio edifieio pa ..
reee realizable dentro de poco, en ri!;:ta del adelanto de la eon8truceion_
En efeeto, 148 obraa de albaiiilerla toc&n ya a 8U fin. Est& terminada la faehada y alguna.
dependeneiaa interlores y se pcosigue en los trabajos de habilitaei6n de la 8&la destinada a 1&
bibliotec:a. a fin de realizar aquel objetivo.
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ElM en manoe de 108 eocios dar mayor impul,o todavia a eeeos trabajos. En efeeto, haste
I 31 de Agosto que acaba de pasar, sublan a cerea de S 30 000 las euotee ineolutas. Es evt­
dente que si hubiesemoe diepueato oportunamente de esta auma, habriamos tenido la earisfac­
ci6n de reunirnos hoy dia en nuestro local propio.
Con at roismo prop6sito de reunir londos extraordtnarios parR la edificaei6n, en eeaidn del
Direetorio del 27 de MarolO pasado, ee me autorizd para que llevase a termiuo las diligeneiaa
para tamar un nuevo preetemc de 1& Caja de Credito Hipoteea.rio por la suma de $: 3500) en
bonos del 80/0. Los bonos fueron vendidos una vee que fneron [percibidos, como 10 explica en
su informe 1& comisidn de cuentas.
EI Iostituto ha recibido una invitaeidn para tomar parte en el Ccngreso Internacional de
Ingenierla que ae celebrara en San Francisco de California en Septiembre de 1915. Be acord6
aceptarla y agradecerla, y nombrar oportunamente los delegados que representen al Insti­
tuto. En los ANAL8I8 se han poblicado 1M condiciones de adhesion e dicho Congreso.
La Junta Directive de las Obras de Pavimemaeien de Santiago eolicitd del Instituto la
desigoaci6n de un miemb:-o para investigar 1ft. causa de 1010 deeperfectos notedos en el pavi­
mente de 8sfalto roce. EI Directorio designo para eetc objeto at senor don Enrique DoH.
A so vez el Preeideeee de la Sociedad Union Comercial pidiQ In designacion de un dele­
gado qQe represente al Insututo en las sesienea que celebre el Comite General de las Socieda­
des del Pais. Foe nombrado para ello el senor don Jose IApez y LOpez.
El Comite Orgauiseder del Congreso de Gobierno Local ba Invitado tambien al Instituto a
eooperar en 811S trabajos, invitaeidn a que hemos correspondido nombrando al senor Teodoro
Schmidt.
Can ocasidn de la muerte del tw.iinr Luis Cousin. miembro correepondtente del Iustituto en
Bruselas,y en ateueicn a los emineutes servicios que habia prestado al desarrollo y progreso de




.Antes de couclulr, reitero a Ios senores socios del Insfituto, en mi nombre '} ell el del Di­
reetorio que hoy termina en sus Iuuciones, los agradecinlientos por la confienea en nosotroa
depceitade.
Termioada 18 lectura de III )1eI00ri3, el senor Presidente hizo use de la palabrn, heclen­
do vee que el aflictivo estado en que sa encnentran las finanz8s de la iostituci6n y el atraso
que hay en 1& cceetrucctdn del nuevo ed.ifieio son debidas principalmente al atraso del pago
de las cuotas par parte de uumerosos soeios y ,ncarece)a neccetdsd de que datos cancelen
pronto las enotaa que adeudan.
A continuaci6n us6 de In palebra el senor Titus quten indied le conveniencia de que se
hieiere una propaganda entr-e los soeios para que C8toS cedieran sus bonos a1 Institute.
En seguida y 8 propuesta del seftor Guillermo Illanea se eprcbd par unanimidad un vote
de aplauso para el Dtrectoric que terulinaba en SUB funcioDes.
El Presidente espreso que uno de los objetos de )a sCBion era)8 .. leccion de Directorio
y suspendio 1ft. aeaion por :') minutos.
Reabierta Is sesion sa procedi6 a \"Olar; re:::ultn·lo del e$Crutillio obtenido entre 92 \'otan­
tes fue el siguiente:
Presittente: Senor r;andarillas .........•......•...•.•...................•.•...........





Viee-Pre�,;dent(': Senor Rise P.ltrOIl ..•..•.•••••.........•••••.•••••••.••..•..•...........•
f Iandartllas .......•.•••...................•.••..... __ .....••••••••
» Pizarro........................•......•.................••......
• ()yanedel .. _., .....................••.••....•....................





It Lirn O. Pedro ...............•...................................
:. Izquierdo I), Vieente............................•••..•..........




• Herreros .Jevier- ..
Trueeo Manuel. .
Lim Leonar o .
Blanquier Pedro " .
" l)avila Ruben .
• Calvo M . .Jol·ge .
Lopes .J URn A .
» Mardonf'lt Francisco .
» Subercaseaux Guillermo .
• Fuenzalida .Jo�e del C ..
An�i(R R�.gul(l .
» Lezneta Eleazar .
}> Edwards )<1"I£ael ..
Larrain B. Ricardo .
» Alliende Carlos .







> ..i\ valoe Carlos (; .
Echeven-la Ruperto .
Dull Enriqu ..
Ldpea R..1. Alfonso .
Diaz Garces I .uie .
del Campo Carlos .
Lopez ,10 .
Singf'r Ernesto ' ..
Madrid Enrique .
d··1 CanUI Gutllerme .
()n,pgo B. Alvaro .
r:uzmlln Alf!jandro .
lloeming Carlos .
































































• liarril"a Eduardo ..
Cerverd .Iorge , .. , ' .
I ..anas Carlos .••........................................•........
•
I )OD080 Camilo .... .. . ....
En blanco .
Quedando doe miembros eon igual tnimero de votes y edlc un co.rgo de director por
Ilenar, sa iba a prcceder a nueva votacidn, perfl, a petieidn de numerosos IOcios Be eligio por
aclamaei6n al senor Eleazar Lezaeta,
En consecueneia, el Directorio para 191.j.-l�15, quedd foemado por los siguientM
senores:
Presidesue: SenClr .Ievier Gandarilles M.
r ice-Preeidente: • I ..uta Ri80 Patron.
Secretarios : • {iustavo Lira.
• Hen. Prieto.
Tnrectoree: • .loree Torres Boouen.
• Servando Oyaoedel.
• Teodoro Schmidt.




• Ruben Davila I.
• .Ionre Calvo J\lackennll.
• Juan A. Lopez.
• Francisco Mardones.
• Guillermo Snbeeeeeeaux.
• .10.0 del C. F01en�a\ida.
• Eleazar J ..ezaeta.
Terminada la eleceldn se paso it fijnr el quorum para las sesiones, conservandose loa del
periodo que termina.
Se dio euenta tambien del proyocto de presupueeto para el perlodo de 1914-1915 y ba­
lance de entrndas y gastos del ano que termina peeede por 18 comision de cuentaa.
1.& relJOlucioo sobre la 6j&ci6n de enola" balance y preeupueetc 88 dejaron para resolver
en una proxima aesioo, y 88 nombro para que informara sob" utos puntos una eomisidn com­
puesta de los se�ores Emesto SiDger y Carlo, Hcerning.
Sf:: levant6 la sesion a las 5 I). :rtf.
LUIS Rrso I'ATRON
Viee·presidenh>.
(lustav() J�11·(l
Sceeetnrio.
